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Canino 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoide, rebajada en la parte dorsal, a veces deprimida lateralmente. Contorno esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada a la vez que una suave depresión indistintamente situada hace que se tenga 
el fruto en pie. Punto pistilar: Muy pequeño y oscuro, desviado casi siempre hacia el dorso. 
 
Sutura: Incolora, nace en surco y continua entre dos labios levemente levantados. 
 
Cavidad peduncular: Mediana, muy rebajada en la parte dorsal y levantada en la ventral. Desde el 
orificio una línea pequeña bien visible hacia el dorso. 
 
Piel: Semi-anteada. Color: Amarillo crema más o menos intenso. Chapa rojo ciclamen a la vez que 
punteada dando un tono más oscuro, algunos frutos están exentos de ella. Punteado abundante, semi-
transparente. Pubescencia visible en la zona pistilar. 
 
Carne: Anaranjada. Firme, jugosa, aromática. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Semi-libre o libre, unido casi siempre en su truncadura dejando muy poco espacio libre a su 
alrededor. Forma oval, con ápice suavemente acuminado, bastante liso, con arista muy poco marcada y 
generalmente las laterales en un minúsculo canal. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
